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　　In　1871，　an　important　step　in　the　Gerrnan－Japanese　Telations　was　achieved：　Three
teachers　were　despatched　from　Germany　to　Japan　in　order　to　teach　at　government
schools　there．　They　were　Victor　Holtz　（1846－1919）　and　the　navy　surgeons　Theodor
Eduard　Hoffmann　（1837－1894）　and　Leopold　Benjamin　Mttller　（1822－1893）．　Thus，　a
long　series　of　German－Japanese　exchanges　was　started．　There　were　German　teach－
ers　and　experts　who　came　to　Japan　earlier，　but　they　had　either　been　invited　to　Japan
by　local　governments　（e，g，　Kii，　Kaga）　or　they　were　already　residing　in　Japan　before
their　employment，　usually　on　short－term　contracts　of　about　6　months．　Although　a
Iot　of　information　on　the　role　of　Gerrnan　medical　doctors　in　Japan　is　available2，　the
role　of　the　others　who　taught　general　subjects　like　philology，　mathematics　and
natural　sciences　is　little　known　yet，　The　immediate　cause　for　the　establishment　of　a
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German　school　by　the　Japanese　government　was　the　use　of　German　language　in
diplomatic　correspondence，　stipulated　in　a　Prusso－lapanese　agreement　of　1867，　cre－
ating　the　need　of　Japanese　officials　being　able　to　write　German．　But　the　establish－
ment　of　such　a　school　should　be　regarded　in　the　context　of　the　introduction　of　Ger－
man　learning　into　Japan　．and　as　a　prerequisite　for　the　deepening　of　bilateral　rela－
tions　in　all　fields　including　commerce．
　　The　second　aunual　report　of　that　school，　dated　of　9　April　1873　and　written　by　its
teacher，　Victor　Holtz，3　contains　the　most　valuable　and　detailed　information　on　the
school　itself，　on　Holtz’　educationa1　activities　at　T6ky6　and　on　the　problems　in－
volved．　A　transcription　in　its　original　language　（German）　is　attached　to　this　report
to　allow　the　reader　access　to　the　unmodified　text，　The　original　is　kept　in　the　German
Foreign　Office　Records　at　the　German　Federal　Archives　Potsdam　Brartch
（Bundesarchiv．　Abteilungen　Potsdam）．　Two　comparatively　short　reports．　the　first
annual　report　and　the　report　on　his　third　and　forth　year　in　Japan，　when　Holtz　was
already　transferred　to　the　T6ky6　Medical　School　（To“layo“　igakko“），　can　be　found　in
Koblenz　Main　State　Archives．　lt　is　desirable　to　find　other　sourcds　on　that　schoo！，　as
well　in　Germany　as　in　Japan，
2．　Development　of　the　German　School
　　Together　with　the　Daigaku－nank6　or　To“kyo“　Kaisei　School　and　the　Language　lnsti－
tute　（Gogakusho）　of　the　Foreign　Ministry，　the　German　School　constituted　one　of　the
forerunners　of　the　T6ky6　School　of　Foreign　Languages　（T6ky6　gaikokugo　gakko“），　es一
亡ablished　in　August　1873．　It　came　int◎exis士ence　inユ87ユ4　and　was　c。mmonly　re－
ferred　to　as　”Holtz’　School”　（Horutsu　no　gakko“）5，　because　it　relied　on　Victor　Holtz　as
the　only　teacher．　Persistent　financing　problems　hampered　the　work　of　the　school
and　ied　to　its　early　demise．　The　school　was　established　due　to　the　initiative　of　the
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German　minister　resident　to　Japan，　Max　v．　Brandt　（1835－1903）6，　who　held　the　post
of　a　diplomatic　representative　of　Pruss’ia　re＄pectively　the　German　Empire　frorn　1863
to　1875，　lts　prehistory　dates　back　to　the　year　1867　when　Prussia　and　Japan　agreed
that　diplomatic　correspondence　had　to　be　conducted　in　German　language　in　the　fu－
ture．7　Therefore　v．　Brandt　and　the　Japanese　government　also　negotiated　about　the
establishnent　of　a　German　School　in　Japan　to　provide　translators，　The　Japanese
govern皿ent　was　to　provide　the　amount　of　3300　Dollar　for　voyage，2　months’sala－
ries　and　books，　whereas　v，　Brandt　was　to　recruit　two　teachers　in　Germany．　The　plan
could　not　materialize　at　that　time　because　gf　the　demise　of　the　Shogunate8．　ln　Apri1
1869，　v．　Brandt　insisted　on　the　agreernent　to　be　carried　out，　but　the　Meiji　govern－
rnent　did　not　yet　comply　with　this　demand．9　Eventually，　the　government　followed　a
proposal　by　the　scholar　Katd　Hiroyuki　and　projected　the　opening　of　German　classes
within　the　Daigaku－nanko“　for　spring　1870，　promulgating　the　rules　of　these　classesiO
and　drafting　even　the　cont　racts　for　the　teachers　on　3　February　1870”，ii　This　time　it
was　the　Franco－Prussian　War　that　delayed　the　engagement　of　the　teachers　Qf　Ger－
man　and　of　the　Prussian　Navy　doctors，i2　lt　was　not　until　the　beginning　of　1871　that
Victor　Holtz　as　the　first　teacher　despatched　from　Germany　arrived　in　Japani3，　and
the　first　academic　year　of　the　school　started　on　21　April　（2　March’）　1871i4．　The
school’s　location　was　at　present－day’s　Kanda－Nishiki　3－chome　in　T6ky6i5，　and　Holtz
was　living　in　a　teacher’s　dormitory　on　the　campusi6．　According　to　Otsukai7，　Holtz
was　invited　by　the　Daigaku－nanko“　and　established　a　’垂窒盾魔奄唐奄盾獅≠戟@cla sroom’　（kari
k動の，It　became　officially　independent　frQm　the　Daigaku一η4厭δin了anuary　187218．
Holtz　referred　to　it　by　the　German　narne　”Erste　Fremdenschule”　（First　School　for
Foreign　Learning）i9，　Therefore　sources　like　Shiiy6　oyatoi　gaikokuJ’in20　and
Maruyama2iC　indicate　Holtz’@first　place　of　activity　in　Japan　as　’Daigaku－nank6’　pyith－
Qut　mentioning　any　equivalent　expression　to”k姻たy動δ”or”Erste　Fremdenschule”・
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Under　the　new　educational　law　enforced　in　August　1872’n，　the　”Erste　Fremden－
schule”　was　renamed　the　Second　Middle　School　under　the　First　University　（”Zweite
Mittelschure　unter　der　Ersten　Hochschule”，　Daiichi　daigaku－ku　dainiban　chtigakko“
??
while　at　the　same　time　the　Daigaku－nanko”　was　reorganized　as　the　First　Middle
School　under　the　First　University　（”Erste　Mittelschule　unter　der　Ersten　Hochschu－
le”，　Daiichi　daigaku一たu　daiichiban　c櫨gα妖6）．　By　that　time，　a”First　UrUversity”itself
was　not　established　yet．23　ln　February　1873，　the　Japanese　government　already　an－
nounced　its　plan　to　merge　the　school　into　the　First　Middle　SchoQl，24　Eventually　on　8
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March，　only　the　naine　was　changed　into　”German　School”　（Deutsche　Schule　／
Doitsugaku　ky6］’6）25　without　even　officially　informing　Holtz．26　ln　August　1873，　when
Holtz　asked　for　a　transfer　to　T6ky6　Medical　School，　the　German　School　was　merged
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with　the　Language　Student’s　Department　of　the　Kaisei　School　（formerly　the　First
Middle　School）　and　the　former　Foreign　Language　lnstitute　of　the　Foreign　Ministry
（Go8akusho）i皿to　the　T6ky6　School　of　Foreign　Languages（7省丸yδgaikokugo　8ロ妖6）’
which　existed　until　1886．　lts　successor，　the　1897　established　School　of　Foreign　Lan－
guages　（Gaikokugo　gakk6）　of　the　Higher　Commercial　School　finally　developed　into
today’s　T6ky6　University　of　Foreign　Languages　（To”ky6　gaikokugo　daigaktt）．27　At　the
time　of　the　merger　of　his　school．　Holtz　himself　was　transferred　to　the　TOky6　Medi－
cal　School，28
3・Proble，t匡E置qノ「餅18　School
　　The　main　trouble　for　the　development　of　the　school　was　caused　by　the　inconsis－
tent　policy　of　the　Japanese　authorities，　The　Japanese　Education　Ministry　did　not
manage　to　raise　sufficient　financial　means　for　the　employrnent　of　a　second　teacher’
as　it　had　previously　planned．　But　on　the　other　hand，　the　government　officials　in－
sisted　on　11　different　subjects29　to　be　taught　which　Holtz　could　reduce　to　9　subject＄
in　December　1872　by　scrapping　chemistry　and　moral　philosophy．　Holtz　was　also
forced　to　accept　new　students　several　times，　and　thus　was　occasionally　forced　to
temporarily　divide　classes　into　two　or　three　departments　for　the　sake　of　the　new－
comers　and　in　exchange　for　a　salary　raise，　These　problerns　just　added　to　the　basic
problem：砒ect　teaching30　in　Ger皿an　language　to　students　who　had　had　little　op－
portunities　to　conduct　intensive　language　studies　beforehand．　Holtz　hirnself　could
not　rely3i　on　Japanese　interpreters　as　the．teachers　of　the　Nank6　did．　The　school’s
curriculum　was　subjected　to　the　curriculum　of　the　First　Middle　School　in　spring
ユ873．32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
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4・　Lije　and　Work　of　Victor　Holtz33
　　Victor　Holtz，　born　on　3　May　1846　in　Stolberg，　Aachen　District，　as　a　son　of　the
coppersmith　Richard　Holtz，　studied　at　the　Kempen　Royal　Catholic　lnstitute　of
Teacher　Traming　from　1865　to　1867．　On　27　May　186Z　he　became　a　teacher　in
Aachen　and　was　appointed　a　”Seminarlehrer”，　i．e．　a　teacher　in　charge　of　practical
education　for　primary　school　teachers，　on　1　November　1869．　His　working　place　was
the　BQppard　InstitUte　of　Teacher　Training（”Schullehrersem血ar　Boppard”），　which
was　under　the　jurisdiction　of　the　Coblenz　Provincial　School　Cornmittee
（”Provinzial－Schulcollegium　zu　Coblenz”）．　During　the　Franco－Prussian　War，　Holtz
was　drafted．　The　Prussian　Education　Minister　selected　Holtz　on　behalf　of　the　Japa－
nese　government　because　of　his　”broad　knowledge　of　modern　languages　and　his
other　qualifications”　and　the　Prussian　government　was　said　to　have　despatched
him　to　Japan　on　20　December　1870．　His　original　contract’s　term　was　3　years，　from　1
January　1871’　to　31　December　1873’，　with　a　remuneration　of　200　Mexican　Dollars　a
month　for　teaching　4　hours　a　day，　6　days　a　week．　ln　fact，　his　departure　for　Japan
was　delayed　unti1　he　was　discharged　from　active　duty，34　Because　of　his　assignment
by　Prussia，　Holtz　used　to　emphasize　that　he　was　not　only　responsible　to　the　Japa－
nese．　but　also　to　the　Prussian　government．35
　　Holtz’　German　classes　Holtz　started　on　21　April　1871　（2　March　1871’）　．　By　the
end　of　May　1872，　it　became　obvious　that　he　would　remain　the　only　teacher　for　the
whole　school，　because　the　government　had　abandoned　its　plan　to　employ　another
teacher　for　financial　reasons．　Holtz　wante．d　to　preserve　the　independence　of　his
school　towards　the　First　Middle　School　and　therefore，　in　March　1873，　he　even　re－
jected　an　offer　to　becorne　supervisor　of　its　German　Departments　in　exchange　for　a
merger，36
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　　When　the　Preparatory　Department　（Yoka）　of　the　T6ky6　Medical　School　in　August
1873　needed　a　new　teacher，　Holtz　was　transferred　there　on　his　own　wish　and
started　teaching　in　November，　showing　more　signs　of　satisfaction．　Despite　the　pre－
vious　difficulties，　the　Japanese　government　extended　Holtz’　assignment　twice：　from
17　February　1874　by　eight　months　and　from　17　October　1874　by　three　and　a　half
mo垂狽?刀D37　At　that　time，　both　his　teaching　obligation　（from　5　to　6　hours　a　day）　and
salary　（250　to　300　Mexican　Dollars）　were　，raised　again，　The　end　of　Holtz’　term　is
given　a．s　31　January　18753S，　and　though　government　documents　laude　Holtz’　success
and　diligence39，　there　are　no　indications　that　he　received　any　Japanese　decoration．‘“
In　the　same　way，　a1so　the　Prussian　authorities　extended　Holtz’　leave　until　the　end　of
October　18744ユ，　then　again　until　l　Apri1187542．　During　this　leave，　Holtz’position　in
Germany　was　temporarily　filled　by　another　teacher，　Philipp　Hbfer　（“18　March　1909
in　Boppard）．　Victor　Holtz　left　Japan　on　2　February　1875　for　Germany43　and　returned
to　his　position　in　Boppard　on　30　April　1875，　teaching　mathematics，　German　and　pi－
ano．　His　students　in　Boppard　remembered　him　for　using　Japanese　characters　for　the
correction　of　the　compositions，　without　explaining　them．　ln　1877，　Holtz　was　desig－
nated　a　District　School　Superintendent　in　PrUm　near　Koblenz　and　later　transferred
to　Schrimm　（1889）　and　Gelsenkirchen　（1902）．　He　died　in　Posen　on　3　Sept．　1919，“
　　In　Japan，　Holtz　taught　the　following　subjects：　basic　arithmetic，　（German）　reading，
German　grammar，　（German）　writing，　natural　sciences，　natural　history，　algebra，　ge－
ometry，　world　history，　geography　and　drawing．45　During　his　stay　in　Japan，　he
prepared　a　practical　grammar　for　German’　language　for　Japanese　schools46．　He　also
showed　some　interest　towards　Japanese　culture　by　publishing　twD　articles，　one　on
Japanese　songs47　and　the　other　on　Japanese　chess48　in　the　”Mittheilungen　der　Deut－
schen　Gesellschaft　fttr　Natur一　und　V61kerkunde　Ostasiens”，　the　main　mouthpiece　of
German　research　in　and　on　Japan．
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5．　The　Students
　　The　number　of　students　developed　aceording　to　Table　2．　Names　of　students　are
not　known　yet，　but　three　of　them　were　sent　by　the　government　to　Germany　in
187149．　Though　in　July　1871’，　the　ko’shinsei　scholarship　system　that　gave　support　to
s加dents　reco㎜ended　by　their　hQme　prefec撫res　was　abolished50，　all　o田oltz’
sfudents　received　a　grant　frorn　the　government　with　little　obligation　until　summer
1872　when　a　new　educational　law　was　promulgated．　Then　only　the　ones　who　had
passed　an　examination　were　eligible　for　further　financial　support，　granted　on，　a
loan　basis．　Students　were　deterred　by　theSe　changes　and　sixsi　of　them　quitted　the
school．　Candidates　withdraw　their　entrance　applications，　so　that　the　number　of
freshmen　eventually　dropped　to　16　or　17．　The　Education　Ministry　sometimes　forced
Holtz　to　accept　or　dismiss　students　for　financial　reasons，　in　at　least　one　case　also　to
readmit　dismissed　students．52　Thus　new　students　were　accepted　in　Septernber　and
December　1872，　and　in　a　surprise　move　of　the　government、　in　Marchユ873、出e
school’s　eight　senior　students　were　dismissed　after　a　graduation－like　exarnination．
．　●　　骨 ●　■
?
■　・ 蒐
date number　of　studentsnumber　of　classes
Ari1ユ87ユ 24？ 1
Set．1871冑 ＋10 1
Ari11872 19 2
Ma　ユ872 16 1
Oct．：1872 24 2
Dec．ユ872 ＋ユ9 3
Feb，1873 32 2
6．　T71ae　NankO　and　the　Gennan　School　一　a　Compan’sDn
　　The　Daigaku－nank6　was　established　in　December　1869’　instead　of　the　Kaisei　lnsti－
tute．　ln　January　1871’，　there　were　310　stuelents　in　the　school，　219　of　thern　majoring
in　English，　74　in　French　and　only　17　in　GeriTtan．　When　the　”Daigaku”　was　abolished
in　June　1871’，　the　Daigaku－nanko“　changed　its　name　to　Nank6，s3　The　first　German
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teachers　of　the　Nanko”　had　less　teaching　experience，　sometimes　not　even　a　teaching
qualification，　and　came　on，　a　local　semi－armual　contract，　rendering　them　into　a
vulnerable　position　towards　the　Japanese　authorities．　There　were　two　teachers　from
Germany　in　1871，　but　five　in　187354．　Of　the　500　students　of　the　Nank6　at　its　inaugura－
tion　tirne，　250　belonged　to　the　English，　and　125　each　to　the　French　and　the　German
depqrtment．　According　to　Maruyama，　the　Nank6　ternporarily　employed　the　German
citizen　（Charles？）　Dettmer55，　who　was　already　living　in　Japan．　but　at　the　same　time
decided．　to　put　more　emphasis　on　qualification　of　foreign　teachers　in　the　future，　The
●　　　　　　　　．　　　　　　　　　昌 の　　　●
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four　departments　witihin　the　German　class　were　conducted　by　the　Danish　citizen
Rosenstand64　（highest　level）．　Erwin　Knipping，　Carl　Schenk65　and　G，　A．　Greeven66
（lowest　level），　The　Japanese　teachers　Aibara，　Kawakami　and　Yamamura　served　as
interpreters　for　the　three　lower　classes．67　Other　teachers　are　listed　in　Table　3．　Even
the　only　teacher　of　the　Kaisei　School　who　was　invited　directly　from　Germany，　Alfred
Westphal，　had　just　passed　the　teacher’s　examination　and　was　to　receive　his　doctor－
ate　only　in　1877，　after　his　return　home．　lt　should　also　be　noted　that　it　was　the　Swiss
traveller　Jacob　Kaderly　（1827－1874）　from　Lirnpach　who　is　regarded　as　the　first　for－
eign　teacher　of　German　language　there．　Kaderly　gained　his　fame　for　his　German
textbook6S　and　for　the　Japanese　mineralogical　collections　he　handed　to　a　museum　in
San　Francisco69．
　　That　not　only　the　Second　Middle　School，　but　also　the　First　Middle　School　ran　into
early　troubles　as　to　the　German　education　can　be　illustrated．by　the　fqct！that　on　ls・
April　1873　the　Education　Ministry　recoinmended　its　，　students　（as　well　as　the
students　of　the　French　class）　to　change　classes．70
Z　Conclusion
　　Though　the　experiment　of　a　government　school　conducted　only　by　foreign
teachers，　failed　because　of　an　inconsistent　govemment　policy，　its　pioneer　role
should　not　be　overlooked．　The　bigger　Nank6　respectively　First　Middle　School　had
better　financial　means　though　few　of　its・early　teachers　had　a　forrnal　pedagogic
qualification　as　Holtz　had．　Though　the　German　School　was　merged　into　tihe　T6ky6
School　of　Foreign　Languages，　it　should　be　seen　as　a　kind　of　forerunner　of　the　half－
private　German　Association　School　（Deutsche　Vereinsschule．　Doitsugaku　ky6kai
gakko“j　which　was　established　in　1883　chiefly　by　persons　who　had　studied　in　Ger一
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many．　This　school　ernployed　both　German　and　Japanese　teachers　and　was　by　far
more　successful　in　preparing　the　Japanese　acquisition　of　knowledge　from　Germany．
So’eo舶gl　8め孤09悶P力y
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17　エ1
Bericht
ttber　das　zweite　Untenichtgjahr　der　deutschen　Schule
unter　Leitung　des　Lehrers　V．　Holtz　in　Yedo2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　Chronik
　　　Beim　Beginn　des　zweiten　Schuljahres　am　10．　April　1872．
zahlte　meine　Schule　neunzehn　SchUler　in　zwei　Abtheilungen．　lch
versuchte　nach　und　nach　die　beiden　Abtheilungen　gemeinsam　zu　unter－
richten，　wodurch　freilich　die　erste　Abthefiung　ein　wenig　aufgehalten
wurde；　Ende　Mai　waren　sie　vollstlindig　vereinigt，　die　SchUlerzahl　betrug
aber　nur　mehr　16，　一　Wie　mein　Bericht　ttber　das　erste　Schuljahr　an－
gibt，　schien　die　japanische　Regierung　einen　zweiten　Lehrer　ftir　meine
Schule　engagieren　zu　wollen，　Ende　Mai　1872　erhielt　ich　die　amtliche
Mitthei！ung，　dalg　zur　Anstellung　dieses　zweiten　Lehrers　vorlaufig　keine　Gelder　ver－
fUgbar　seien，　一　Noch　im　April　1872　forderte　das　jap．　Unter－
richts－Ministerium　mich　auf，　ein　Programm　fUr　die　beiden　noch　ubri－
gen　Jahre　meines　Engagements　einzureichen．　Obgleich　ich　wohl　armeh－
men　konnte．　da13　von　den　jap，　Beamten　keiner　ein　derartiges
SchriftstUck　zu　beurtheilen　irn　Stande　sei，　und　dalg　ein　solches　wahr－
scheinlich　einem　nichtdeutschen，　des　Japanischen　kundigen．　Auslahder
zur　Erklarung　ttbergeben　werde，　so　hielt　ich　es　doch　fttr　richtig，　den
verlangten　Lehrplari　anzufertigen，　weil　das　jap，　Ministerium　rriei－
ne　etwaige　Weigerung　htitte　ttbel　deuten　k6nnen，　Aus　diesern　Lehr－
plan　habe　ich　das　Programm　fUr　das　zweite　Schuljahr　unten，　Seite　8，
angefUhrt．
　　　Im　Juni　1872　schlug　das　jap，　Unterrichts－Ministerium　vor，　da13
jch　bis　zu　50　neue　Schiiler，　wenn　sich　so　viele　finden　sollten．　aufnaltme，
die　altern　SchUler　sollten　dann　taglich　drei，　die　neu　aufzunehmenden
ttiglich　zwei　Stunden　lang　unterrichtet　werden．　wodurch　die　tagliche
Unterrichtszeit　von　4　auf　5　Stunden　erhdht　wUrde．　Da　ich　doch　frtiher
oder　spater　wieder　neue　Schttler　aufneh皿en　mu13te，　so　erkdarte　ich
mich　bereit，　dem　Wunsche　des　Herrn　Ministers　zu　entsprechen，　wogegen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　das
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das　Mmisterium　mir　eine　GehaltserhOhung　von　50　mex．　Dollars　ge－
wtihrte，　”weil　meine　Schtiler　durch　meinen　FleB　gute　Fortschritte
machten，　und　weil　ich　au13erdem　bereit　ware．　50　neue　Schtiler
aufzunekmen”！　Vom　61e’nn　japanischen　Monate　des　verflossenen　Jah－
res　an　erhielt　ich　also　monatlich　250　mex．　Dollars　Lehrergehalt．　一　Das
Ministerium　hatte　mir　Ubrigens，　ohne　einen　Grund　oder　Zweck　daftir　an－
zugeben，　das　f6rmliche　Versprechen　abgenommen，　da13　ich　dem　Herrn
Minister　jedesmal　Mittheilung　davon　machen　werde，　wenn　ich　neue
Facher　in　den　Unterricht　aufnekmen　wolle．
　　　Die　Aufnahne　neuer　Schttler　erfolgte　indessen　nicht　so　bald，　wie
man　es　hatte　erwarten　sollen．　Es　meldeten　sich　bis　zu　den　vierwOchent－
Iichen　Sommerferien，　welche　am　20．　luli　begannen，　nur　etwa　20　Schttler，
welche　Zahl　den　BehOrden　nicht　genifgte，　Nach　den　Ferien　wollte　man
die　Verdffentlichung　eines　neuen　Unterrichtsgesetzes　abwarten．　Als　nun
das　neue　Unterrichtsgesetz　bekannt　wurde．　fanden　sich　nur　mehr　16，　17
junge　Leute，　die　in　meine　Schule　einzutreten　wtinschten；　anderntheils　gerie－
then　auch　meine　frilhern　Schttler　in　eine　groge　BestUrzung，　und　sechs　von
丑men　traten　aus．（Einer　dieser　sechs　wnrde　sp翫er　auf　se血wiederholtes
Bitten　wieder　aufgenommen．）　Bis　dahin　war　ntirnlich　der　Unterricht　den
Schttlern　unentgeltlich　ertheilt　worden；　zudem　hatten　viele　nech　eine　Geld－
unterstUtzung　von　der　Regierung　erhalten，　ohne　dadurch　sich　selbst　in
irgend　einer　Weise　zu　verpflichten．　Aber　fortan　sollten　die　Schttler　ftir
den　Unterricht　eine　gewisse　Summe　rnonatlich　bezahlen；　nur　solche　SchU－
ler，　welche　ein　Examen　bestanden　hatten，　wtirden　unterstUtzt；　das　als
Untersttitzung　erhaltene　Geld　wtire　nach　de皿Austritte　aus　der　Schule血
bestim皿ten　Raten　zurttckzuerstatten，　und　fUr　den　Fall，　da13　dies　den
Betreffenden　unm6glich　ware．　mUI3ten　sie　in　einer　niedern　Beamten－
stelle　（etwa　als　T’horhttter）　diese　Geldsumme　abverdienen，　一　Von　den
Schttlern．　welche　sich　durch　diese　Bestimmungen　nicht　zum　Austritte　aus　meiner
Schule　bewegen　lieBen，　verlor　ich　bald　nachher　einen　durch　Krank－
heit；　zwei　andere　wurden　in　die　untere　Abtheilung　versetzt，　weil　sie　（allzu）
groger　Jugend　und　bestandiger　Krtinklichkeit　wegen）　dem　Unterrichte
in　der　ersten　Abtheilung　nicht　folgen　konnten．　一　Zu　Anfang　Oktober
1872　hatte　ich　noch　24　SchUler．
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　　　Nach　dem　erwahnten　Unterrichtsgesetze　war　die　Errichtung　von　einer
gewissen　Anzahl　Hochschulen　in　Aussicht　genommen，　von　denen　jede　Uber　32
Mittelschulen　und　sehr　vielen”kユeinen”Schuユen3　stehen　sollte；aU13erdem　wUr．
den　noch　besondere　Fachschulen　gegrUndet　werden．　Die　in　meinem　Berichte
Uber　das　erste　Schuljahr　mehrgenannte　Dai－gaku－nank6　mit　17　Lehrern　wur－
de　”die　erste　Mittelschule　unter　der　ersten　Hochschule”，　meine　Schule，　bis　dahin
”erste　Fremdenschule”　genannt，　wurde　die　”zweite　Mittelschule　unter　der
ersten　Hochschule．”　Die　erste　Hochschule　selbst　und　eine　dritte．　vierte　etc．　Mit－
telschule　existiren　noch　nicht．　Die　einzige　in　Yedo　bestehende　Anstalt　mit
dem　Range　einer　Hochschule　is亡eine　Fachschule，　nam　lich　die　medicinische
Akademie　unter　Leitung　der　deutschen　Herren　Doktoren　MUIIer　und
Hoffmann．
　　　Da　meine　neun　altern　S¢httler　die　Regierung　um　Untersttitzung
gebeten　hatten，　so　wurde　ich　aufgefordert，　im　Beisein　japanischer　Be－
amten　ein　Examen　in　meiner　Klasse　abzuhalten．　Die　Bearnten
brachten　ein　Blatt　mit，　auf　welchem　verzeichnet　war，　was　die　Schttler　der
ersten　Mittelschule　hatten　k6nnen　mtissen，　um　die　vQn　ihnen　gewUnsch－
te　UnterstUtzung　von　der　Regierung　zu　erlangen；　wenn　meine　SchUler
das　auch　k6nnten，　so　wUrden　dieselben　auch　unterstutzt．　lch　durfte　wohl
nicht　anerkermen，　da13　diese　erste　Mittelschule，　an　deren　deutscher　Abthei－
1ung　kein　e血ziger　qualifici■ter　Lehエer　unterrichtete，　eine　Norm　fest－
stellen　k6nne，　nach　welcher　meine　Schttler　geprttft　wtirden；　die　Beamten
waren　denn　auch　schlieGlich　schon　zufrieden，　als　ich　nach　in　ihrer　Gegen－
wart　vorgenommener　Prttfung　erklarte．　dalg　die　SchUler　meiner　ersten
Klasse　wirklich　einer　UnterstUtzung　duTch　die　Regierung　wttrdig　wtiren．
　　　Schon　6fter　haben　mir　die　Japaner　vorgehalten，　dalg　ich　allein　Wi－
derspruch　erhObe　in　Sachen，　die　von　allen　Lehrern　der　ersten　Mittel－
schule　ohne　Weiteres　angenommen　wUrden，　Die　dort　als　deutsche　Lehrer
angestellten　Personen　mUssen　aber　schon　deshalb　sich　aller　Einsprache
in　die　Verordnungen　der　jap，　Beamten　enthalten，　weil　sie　in　er－
ster　Reihe　blos　die　Erlangung　eines　neuen　Engagernents　erstreben
rnttssen，　（lhre　Contrakte　werden　namlich　gewdhnlich　nur　auf　sechs　Mo－
nate　abgeschlossen，）　Dagegen　darf　ich　beim　besten　Willen　nicht　auf
alle　ldeen　der　Japaner　eingehen，　da　ich　mich　ttber　meine　hiesige　Wirk一
×
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sankeit　auch　vor　der　deutschen　Regierung　verantworten　mulg，　Ein
solcher　Fall．　wo　ich　zum　Verdrufg　der　unterhandelnden　Japaner　Schwierigkeiten
machen　mugte，　trat　auch　ein，　als　bei　EinfUhrung　des　neuen　Schulge－
setzes　die　Frage　entstand，　nach　welchem　Lehrplan　ich　fernerhin　meine
erste　Abtheilung　unterrichten　wttrde．
　　　Der　Lehrplan　fttr　”obere　Mittelschulen”　nach　dem　Unterrichtsge－
setz　war　ganz　nach　den　in　der　ersten　Mittelschule　gebrauchten　Handbttchern
eingerichtet；　da　dieser　Lehrplan　auch　fttr　meine　Schule　ma13gebend　sein
sollte．　so　war　damit　zugleich　wieder　die　erste　Mittelschule　als　die　norma－
le　bezeichnet．　An　・der　ersten　Mittelschule　bestanden　vier　deutsche　Klassen　rnit
je　einer　Abtheilung；jeder　Lehエer　kormte　se血e　eine　Abtheilung　wOchent－
Iich　30　Stunden　unterrichten　und　also　mit　nicht　gar　zu　groBem　Nachtheile
diese　Unterrichtszeit　auf　elf　verschiedene　Facher　vertheilen．　Seit　September　1872
konnte　ich　meiner　ersten　Abtheilung　aber　nur　18　Stunden　wOchentlich
widmen，　welche　Zeit　auf　12　Stunden　reducirt　werden　mutste，　als　ich　am　17．
Dec．　1872，　dem　Drangen　des　jap，　Beamten　nachgebend，　wieder　neunzehn
neue　Schtiler　aufnahn．　Unmbglich　konnte　ich　die　18　resp．　12　Stunden　auf
elf　verschiedene　Facher　vertheilen，　unter　welchen　das　elementarische　Rech－
nen　und　das　Lesen　gar　nicht　einmal　aufgeftthrt　waren，　Zu　allererst
wUnschte　ich　”die　Moralphilosophie”　（！）　vom　Lehrplan　fUr　meine　Schule　gestrichen
zu　sehen，　lch　erklarte，　dalg　ich　in　diesem　Fache　keinen　besonderen　Unter－
richt　zu　ertheilen　brauche，　indem　jeder　richtig　ertheilte　Unterricht　auch　zu－
gleich　Unterricht　in　allgemeiner　Moral　sei．　Aber　diese　Erkarung　be－
friedigte　nicht，　Darauf　gab　ich　an，　daB　ich　einen　besonderen　Unterricht　in
der　Moral　vom　Standpunkte　der　drei　in　Japan　bestehenden　Religionen
aus　nicht　ertheilen　k6nne，　vom　christlichen　Standpunkte　aus　aber　ohne
eine　besondere　schriftliche　Aufforderurig　durch　den　Herrn　Unterrichts－Mini－
ster　nicht　ertheilen　dttrfe．　Der　Beamte　hatte　noch　gar　nicht　geahnt，　daB　es
in　der　Moral　solche　Unterscheidungen　gebe　und　bestartd　zuletzt　nlcht　mefur
darauf，　da13　ich　dieses　Fach　in　meinen　StUndenplan　aufneh皿e．一Noch
schwieriger　war　der　Beamte　dazu　zu　bewegen，　den　Unterricht　in　der
Chemie　auf　meinem　Lehrplan　zu　streichen．　Endlich　gab　er　aber　doch
nach　und　lieB　auch　dieses　Fach　fallen，　aber　nur，　um　desto　fester
auf　den　ttbrigen　neun　Fachem　zu　bestehen．　lch　mu13te　mich　fUgen，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　wenn
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wenn　ich　nicht　ttberhaupt　die　Existenz　meiner　Schule　als　”zweite　Mittelschule”
und　damit　zugleich　wichtige　lnteressen　meiner　Schttler　in　Frage　stellen
wollte．　Die　zwdlf　Unterrichtsstunden，　welche　ich　seit　dem　17．　December　1872
meiner　ersten　Abtheilung　wOchentlich　widmen　konnte，　wurden　also
nominell　auf　folgende　eif　Facher　vertheilt：　Elementarisches　Rechnen，
Lesen，　deutsche　Grammatik，　Aufsatz，　Naturlehre，　Naturgeschichte，　Algebra，
Geometrie，　Weltgeschichte，　Geographie　und　Zeichnen，　lm　zweiten　Theile　die－
ses　Berichtes　habe　ich　angegeben，　in　wie　weit　die　Praxis　dieses　abnorme
Verhalmi13　modificirte．　一　So　standen　die　Sachen　bis　Encle　Februar　1873，
　　　Die　Schttler，　welche　im　September　1872　aufgenommen　wurden，　und
diejenigen，　welche　erst　am　17．　Dec．　1872　eintraten，　bildeten　vom　17．　Fe－
bruar　1873　ab　nur　eine　einzige　（Klasse）　Abtheilttng　von　32　Schttlern，
und　ich　hoffte　schon．　dalg　ich　mit　meiner　Schulklasse，　wie　sie　nun　war，
ohne　Stdrung　das　letzte　Jahr　meines　Engagements　（bis　zum　16．　Febr．　74）
weiter　arbeiten　k6nnte．　Aber　eine　Woche　spater　fingen　Unterhandlun－
gen　an，　deren　Verlauf　fUr　meine　Schule　ebenso　traurige　Folgen　hatte，
als　er　fUr　die　Unschlttssigkeit　der　japanischen　Beh6rden　bezeichnend　ist，
Obgleich　ich　hieroben　vielleicht　schon　zu　eingehend　Uber　die　durch　das　neue
Unterrichtsgesetz　herbeigefUhrten　Veranderungen　in　meiner　Schule
geschrieben　habe，　mOge　es　mir　gestattet　sein．　auch　etwas　ausfUhrlicher
von　den　erwahnten　Unterhandlungen　zu　sprechen．
　　　Am　24，　Februar　1873　machte　mir　ein　gewisser　Herr　Kossugi
im　Auftrage　Seiner　Excellenz　des　Herrn　Unterrichts－Mmisters
folgende　Mi曲eilung：In　Anbetracht　da8　meine　Schule　noch　i血mer
zwei　Abtheilungen　habe，　welche　sich　nicht　zu　einer　einzigen　vereini－
gen　lietsen，　dalg　ferner　die　fUr　jede　Abtheilung　bestimmte　tagliche
Unterrichtszeit　（2　resp，　3　Stunden）　nicht　genUge，　und　da13　endlich　ftir
Anstellung　neuer　Lehrkrafte　an　meiner　Schu1e　keine　Gelder　verfug－
bar　seien，　一　wtirde　demnachst　meine　Schule　als　zweite　Mittelschule　von
der　Regierung　aufgehoben，　namlich　mit　der　ersten　Mittelschule，　dem
frtihern　Narik6，　verbunden　werden．　Der　Herr　Mmister　wttnsche，　dalg
auch　ich　in　Zukunft　an　der　ersten　Mittelschule　arbeite，　und　zwar
solle　ich　die　Oberleitung　des　deutschen　Unterrjchts　an　jener　Anstalt　ttber－
nehmen．　wenn　ich　mich　nicht　in　den　allerntichsten　Tagen　dazu　ent－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　schliefsen
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schlie（gen　kOnnte．　so　wttrde　sich　Seine　Excellenz　gendthigt　sehen，　mich
Uberhaupt　aus　japanischem　Dienste　zu　entlassen．　Da　der　deutsche　Mini－
ster－Resident，　Herr　von　Brandt，　meine　hiesige　Stellung　geschaffen
hatte　（und　Ubrigens　am　2．　Marz　von　Europa　zurtick　erwartet　wurde），
so　hielt　ich　es　fUr　meine　Pflicht．　auf　die　genannte　Mitrheilung　zu　er－
wiedern，　da13　ich　zwar　sehr　gerne　bereit　ware，　dem　Wunsche　des　Herrn
Ministers　zu　entsprechen，　aber　nur　so　handeln　kbnnte，　wie　Herr　von
Brandt　es　mir　vorschreiben　wUrde；　eine　entscheidende　Antwort　kdnnte
ich　also　in　den　nachsten　acht　Tagen　noch　nicht　geben，
　　　Am　folgenden　Tage　kam　Herr　Kossugi　wieder　zu　mir　und　schlug
im　Auftrage　des　Herrn　Ministers　vor，　da13　ich　bis　zur　endgiiltigen
Regelung　meiner　zukUnftigen　Stellung　die　ganze　Klasse　oder　doch　we－
nigstens　die　acht　SchUler　der　ersten　Abtheilung　entlasse．　Aber　auch　dar－
auf　glaubte　ich　nicht　eingehen　zu　dttrfen．　Meinen　Einwendungen，
namentlich　gegen　die　Entlassung　der　acht　bessern　Schttler，　ftigte　ich
die　Bitte　hinzu，　meine　Schule　wenigstens　noch　vierzehn　Tage　lang
ttberhaupt　so　zu　lassen，　wie　sie　zur　Zeit　ware，　一　Den　26．　Februar
wurde　mir　die　Mitrheilung，　dalg　man　die　32　Schttler　meiner　gMtle1tgneiten
Abtheilung　zu　entlassen　beabsichtige，　Die　betreffenden　jap．　Beamten　・hat－
ten　sowohl　im　September　als　auch　im　December　1872　neue　SchUler　fur
meine　Schule　gesucht，　”weil　die　Anzahl　meiner　Schttler　im　Verhtiltni13
zu　den　Auslagen　fttr　meine　Schule　nicht　zu　gering　sein　dUrfe”．
Damals　wurde　es　nicht　beachtet，　da13　die　Unterrichtszeit　nicht　fUr　zwei，
drei　verschiedene　Abtheilungen　gentige，　obgleich　ich　nachdrucklich　dar－
auf　aufmerksam　gemacht　hatte，　Und　nun，　wo　die　neuen　SchUler
die　ersten　Schwierigkeiten　Uberwunden　hatten．　sollten　sie，　ehe　noch
meine　kttnftige　Stellung　geregelt　ware，　entlassen　werden，　”weil　nicht
zwei　verschiedene　Abtheilungen　sich　in　eine　Unterrichtszeit　von　funf
Stunden　taglich　theilen　kOnnten！”　Diese　lnconsequenz　stellte　ich
dem　Beamten　vor　und　bat　dann　nochmals，　mir　einstweilen　noch
beide　Abtheilungen　zu　lassen．　Aber　die　Antwort　war　die　wirkliche
Entlassung　der　32　SchUler　am　folgenden　Tage　und　die　Aenderung
des　Namens　meiner　Schule　in’”deutsche　Schule”，　wovon　mir　aber
amtlich　nichts　angezeigt　wurde．　Man　forderte　mich　indessen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　noch
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noch　einmal　auf，　dalg　ich　so　bald　als　m6glich　meine　Verhaltensmafgre－
geln　beim　deutschen　Minister－Residenten　Herrn　von　Brandt　einhole　一
urn　einige　Tage　nachher　mir　wieder　zu　sagen，　da｛g　es　mit　der　Regelung
meiner　Stellung　noch　einige　Monate　Zeit　habe．
　　　Als　ich　am　16，　Marz　so　glUcklich　war，　Seiner　Excellenz　Herrn
von　Brandt　meine　Aufwartung　machen　zu　kOnnen，　hatte　der　jap．　Un－
terrichts－Minister　Herrn　von　Brandt　schon　von　mir　gesprochen，　aber
nur　den　Wunsch　ausgedrUckt，　da13　ich　meine　sechs（！）　bessern　SchUler　ent－
lasse，　mit　den　25（！）SchUlern　der　zweiten　Abセheilung　aber　in　meiner　bis－
herigen　Stellung　weiter　arbeite．　ln　diesem　Sirme　fiel　auch　die　endgtil－
tige　Entscheidung　aus：　Die　bessern　SchU1er　sollten　nach　der　Jahresprttfung
am　8，　April　entlassen．　die　SchUler　der　am　27．　Febr．　entlassenen　zweiten
Abtheilung　wieder　aufgenommen　werden．
　　　Meine　Leistungen　wahrend　der　beiden　nun　verflossenen　Jahre
meiner　Wirksamkeit　in　Japan　beschranken　sich　also　auf　die　Ausbil－
dung　von　ach亡Schttlern，　sQ　weit　ich　diese　Ausbildung　im　zweiten　Thei－
le　des　vorliegenden　Berichtes　angegeben　habe．　Ftir　die　noch　iibrigen
zehn　Monate　meines　Engage皿ents　habe　ich　wieder　Anfanger　zu
unterrichten，　deren　Zahl　bis　zum　16．　Febr．　1874　wahrscheinlich　wieder
auf　etwa　15　sinken　wird：　lch　bin　mir　bewu13t　an　dieser　Unfrucht－
barkeit　meiner　Arbeit　keine　Schuld　zu　tragen，　und　der　jap．　Unter－
richts－Minister　selbst　hat　vQr　Herrn　von　Brandt　anerkannt，　dalg
dieser　Mangel　an　Gedeihen　meiner　Schule　nur　in　der　Unfertigkeit
der　jap．　Verh瓠㎞isse　und　in　den　Fehlgriffen　der　Beamten　begrUn・
det　sei．　一　Bei　den　hiesigen　Zustanden　war　es　vom　gr6gten　Nachtheile
fUr　meine　Schule．　da13　ich　der　alleinige　Lehrer　an　derselben　blieb．
An　den　nOthigen　Geldern　zur　Anstellung　eines　zweiten　Lehrers　an
meiner　Schule　kann　es　aber　kaum　gefehlt　haben，　da　wahrend　mei－
nes　Hierseins　die　Zahl　der　Deutschen　an　der　ersten　Mittelschule　（Nank6）
von　zwei　auf　fttnf　gewachsen　ist．　Die　japanischen　Beh6rden　haben
sich　auch　immer　sehr　lobend　Uber　meine　Leistungen　ausge＄prochen．
Auf　die　Frage，　weshalb　man　keinen　zweiten　Lehrer　an　meiner
Schule　anges亡ellt　hatte，　Wiirden　also　die　jap、　Beamten　schwer工ich　ei－
nen　triftigen　Grund　angeben　k6nnen．
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Zum　Schlusse　des　zweiten　Schuljahres　hielt　ich　in　meiner　kleinen　Klasse
eine　PrUfung　ab　in　Gegenwart　Seiner　Excellenz　des　Herrn　von　Brandt．
Seiner　Excellenz　des　Herrn　Unterrichts－Ministers　Segi，　der　deutschen
Herren：　Consul　Baer4，　Dr．　Cochius，　Dr．　Funk，　Dr．　Hilgendorf，　Ma－
rine－Stabsarzt　Dr．　Hoffmann，　Dollrnetscher　Kempermann　und　Ober－
stabsarzt　Dr．　MUIIer．S　sowie　noch　dreier　Japaner．　Die　Betheiligung
des　Herrn　von　Brandge　und　der　andern　deutschen　Herren　war　eine
erneute　Kundgebung　ihres　lnteresses　fur　meine　Schule，　welche＄
sie　schon　dfters　bestatigt　haben，　und　wofUr　ich　denselben　sehr　zu
Dank　verpflichtet　bin，
IL乙1カま8ηゼcht．
　　　Auf　welche　Weise　ich　im　ersten　Schuljahre　unterrichtete　und　wel－
che　Resultate　ich　dabei　erzielte，　habe　ich　in　meinem　Berichte　Uber　das
erste　Schuljahr　aufgezeichnet，　Der　Unterricht　des　zweiten　Schuljahres　war
naturlich　nur　eine　Fortsetzung　des　Unterrichts　vom　ersten　Schuljahre．
Bis　wohin　ich　im　Laufe　des　zweiten　Schuljahres　gelangen　wttrde，　konn－
te　ich　aber　zu　Anfang　desselben　nicht　genau　bestimmen，　und　daher
habe　ich　irn　April　1872　folgenden　Lehrplan　fUr　das　zweite　Unter－
richtsjahr　meiner　Schule　nur　auf．　wiederholte　Aufforderung　Seitens
des　hiesigen　Unterrichts－Ministeriums　aufgestellt．
”A．　Deutsche　Sprache
　　　　　　　　　　　　　　”1．　Le＄en　in　Bone’s　Lesebuch，　erster　Theil．
　　　　　　　　　　　　　　　2，　Grammatik．　Die　vollsttindige　Lehre　von　den　Wortarten
　　　　　　　　　　　　　　　und　der　Wortbiegung，　im　Ganzen　nach　Schaefer；　ferner
　　　　　　　　　　　　　　　Erweiterung　der　wtihrend　des　ersten　Jahres　erlangten　Kennt－
　　　　　　　　　　　　　　　nisse　in　der　Satzlehre．
　　　　　　　　　　　　　　　3．　Aufsatz，　Beschreibungen　und　Vergleichungen　von　Dingen
　　　　　　　　　　　　　　　nach　Anschauung　derselben，　dann　kleine　Erztihlungen．
B．　Rechnen
Kenntnil］　der　gewOhnlichen　Brttche　und　der　Decimalbrttche；
die　vier　Species　mit　Br“chen，　Aufgaben　zur　Anwendung
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　derselben
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　　　derselben　nach　Richter　und　Gr6nings’　Rechenbuch，　zweiter　Theil．
　　Vielleicht　werden　in　den　letzten　Monaten　dieses　zweiten　Schul－
　　jahres　noch　der　Dreisatz　und　der　Kettensatz　nach　Krarnke’s
　　Exempelbuch　eingeUbt．
Physikalische　Geographie　und　allgemeine　VOIkerkunde　nach
PUtz，　Leitfaden．
D．　Naturwissenschaft
1
2
Naturgeschichte：　Beschreibung　von　Pflanzentheilen　und　gan－
zen　Pflanzen，　sowie　Beschreibung　von　Thieren　nach　zur　An－
schauung　vorliegenden　Exemplaren，　ohne　Handbuch．
Naturlelrure：　Einleitung，　Eigenschaften　der　K6rper　tiberhaupt
und　mechanische　Eigenschaften　fester　KOrper　insbesondere，　bis
ungefahr　Seite　60　in　Koppe’s　Handbuch．　Jedoch　mulg　von　dem
in　diesem　Handbuche　Enthaltenen　manches　Uberschlagen　werden，
Im　Laufe　des　zweiten　Schuljahres　wird　auch　im　Zeichnen
und　im　Gesang　Unterricht　ertheilt　werden，　aber　es　ist　noch
schwer　zu　bestimmen，　wam　damit　bego皿en　werden　ka㎜．
　　　In　dem　ich　hier
wirklichen　Resultate
zweimaligen　Aufriahne
4　bertthrten
dem　Lehrplan　tt
　 　　　　　　　　　　　Veranderungen
　　　　　　　　　　　　　　　　bereinstimmen，
dem　ein　m6glichst　deutliches　Bild
ten　Schuljahre　ertheilt　wurde，　und　von　den　in
Fache　erzielten　Resultaten　zu　entwerfen．
　　　Als　Hauptsache　fUr　meine　Sch．　Uler　mu13te　ich
beim　ganzen　Unterrichte　die　Erlernung　der　deutschen
behalten，　da　ja　diese，　obgleich　den　Schtilern　eine　fremde，　das
durch　welches　sie　sich　in　andern　Fachern　Iくermtnisse
sollten．　Der　Unterricht　in　der　deutschen　Sprache　zerfiel
”Lesen”，　”Grammatik”，　”Aufsatz”　und　”Sprechen”，　die
diesen　Unterricht　besonders　reservirten　Stunden　war
chentlich　（wahrend　der　Zeit，　wo　die　ganze　wOchentliche
　 vorlaufig　im　Allgemeinen　bemerke，　daf3　die
des　zweiten　Unterrichtsjahres　一　in　Folge　der
　　neuer　SchUler　und　mehr　noch　der　Seite
　　　　　　　des　Lehrplans　selber　一　nicht　ganz　mit
　 　　　　　　　　will　ich　dazu　Ubergehen，　in　Folgen－
　　　 　　　von　der　Art．　in　welcher　der　Unterricht　im　zwei－
　　　　　 　wurd ，　und　von　den　in jedem
　selbstverstandlich
Sp ache im　Auge
　 　　　　M tt l　war，
　　　　　　　 erwerb n
　　　　　　wied r　in
　 　Zahl　d r　fUr
　　　　　　　drei　w6－
　　 　　　Unterrichts一
zeit
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zeit　fttr　die　erste　Abtheilung　12　Stunden　betrug）．
　　　1．　Beim　Leseunterricht　verfolgte　ich　drei　an　sich　verschiedene　Zwek－
ke．　Als　Vorunterricht　ftir’s　Sprechen　mu13te　er　die　SchUler　vorerst
an　ein　scharfes　Articulieren　und　eine　richtige　Betonung　gewOhnen．
Obwohl　ich　dieser　Seite　des　Leseunterrichts　nur　wahrend　der　ftir　”Lesen”
angesetzten　Stunden　besondere　Aufmerksarnkeit　widmete，　so　glaube
ich　doch　einen　vollsttindigen　Erfolg　darin　erreicht　zu　haben．　Uebungs－
stttcke，　sowohl　Prosa　als　Gedichte，　aus　Bone，　deutsches　Lesebuch　fiir
hOhere　Lehranstalten．　一　Zweiterts　sollten　die　Schtiler　durch　den　Leseun－
terricht　（im　engern　Sinne）　neue　WOrter　und　Satzformen　kennen
lernen．　Freilich　wurde　zu　diesem　Zwecke　das　Gelesene　ttbersetzt　und
abgeschrieben；　ich　hielt　es　aber　fUr　noch　viel　wichtiger，　in　Sprechtt－
bungen一　im　AnschluB　an　das　Gelesene　die　Schifler　in　der　Anwen－
dung　der　fur　sie　neuen　AusdrUcke　zu　ttben．　Auf　der　andern　Seite
sollten　aber　die　Schtiler　fttr　dieselben　Gedanken　verschiedene　Formen
gebrauchen　lernen．　und　darum　stellte　ich　auch　Ofter　die　Aufgabe，
ein　Lesestiick　schriftlich　oder　mUndlich　in　anderen　Stitzen　wiederzugeben．
Den　Schtilern　neue　W6rter　in　Verbindung　mit　neuen　Begriffen　vor－
zufUhren，　fiel　hauptsachlich　dem　Unterrichte　in　der　Naturgeschichte，
Weltgeschichte　etc．　zu，　wobei　auch　vielfach　gele＄en　und　das　Gelesene，　nach－
derrt　es　ttbersetzt　war，　in　SprechUbungen　wiederholt　wurde．　一　Der　Lese－
unterricht　war　drittens　zugleich　ein　Unterricht　in　der　deutschen　Gram－
matik．　Zum　Theil　war　das　zwar　eine　Nothwendigkeit；　deim　oft，　narnent－
lich　bei　complicirtern　Satzformen，　verstanden　die　Schttler　die　eigentliche
Bedeutung
einfachere
gen　lmdas　schon
mit　dem
Ofter　vor，
der　Saセze　erst，　nachdem　　sle　dieselben　　zergliedert　resp．　m
Stttze　umgeforrnt　hatten．　Derartige　nothwendige　Uebun－
Analysiren　wurden　dann　aber　gleichzeitig　benutzt，　um
Erlernte　aus　der　deutschen　Grammatik　zu　wiederholen　und
Neuen　in　Verbindung　zu　bringen，　und　so　kam　es
　　da13　eine　ganze　Lese一（Geographie一　etc，）　stunde　blos
zum　Unterrichte　in　der　deutschen　Grammatik　verwendet　wurde．
　　　2，　Eine　besondere　Stunde　fUr　deutsche　Grammatik　fand　sich
nur　eine　kurze　Zeit　auf　dem　Stundenplane　meiner　Schule，
Dieser　Unterricht　wurde，　wie　schon　gesagt，　mit　dem　Leseunter一
richte
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richte　verbunden，　welcher　Urnstand　das　Gute　hatte，　da13　die　Schtiler
in　sehr　vielen　Redensarten　（z，　B．　Muth　fassen．　sich　in　die　Zeit
schicken）　grarrunatische　Auffassung　und　wirkliche　Bedeutung
richtig　auseinanderhalten　lernten，　lm　Ganzen　ist　das　im　oben
ang曲ten　Schriftstticke　angegebene　Ziel　fUr　den　grammatiご
schen　Unterricht　erreicht　worden．　Der　ungtinstigen　Verhalmisse
wegen　habe　ich　aber　wenig　Sorgfalt　darauf　verwenden　k6nnen，
die　Schtiler　zum　Zusammenfassen　und’　Ordnen　des　Erlernten
anzuleiten．
　　　3．　Wtihrend　des　ersten　Schuljahres　hatte　ich　keine　Aufstitze　an－
fertigen　｝assen，　weil　ich　mich　durch　verschiedene　Versuche　ttber－
zeugt　hatte，　da13　die　SchUler　im　selbsttindigen　Gebrauche　deutscher
WOrter　und　Satz－Construktionen　noch　zu　wenig　sicher　waren．　lm
zweiten　Schuljahre　aber　wurde　diesem　Unterrichtsfache　eine　ganz
besondere　Aufmerksarnkeit　geschenkt，　Die　Eine　Stunde　wOchentlich，
welche　nach　dem　Stundenplan　meiner　Schule　dem　Aufsatzunter－
richte　zufiel，　schien　mir　durchaus　nicht　gen廿gend，　und　da　ich　皿ich
doch　an　den　Stmdenplan　halten　mu13te，　so　zog　ich　andere　Fticher
in　den　Dienst　des　Aufsatzunterrichts．　ln　erster　Linie　gilt　dies　von
der　”Naturbeschreibung”，　welche　an　drei　Viertel　der　Zahl　der
Aufsatze　lieferte．　一　Den　Anfang　bildeten　kleine　Beschreibungen
und　Vergleichungen　von　Pflanzenthei！en　（Blattern　und　Bltiten），
von　welchen　jedesrnal　eine　Anzahl　Exemplare　mit　in　die　Schule
gebracht　wurde．　Diese　wurden　（auf　deutsch）　ungefahr　in　derselben
Weise　besprochen，　wie　man　das　」’n　deutschen　Elementarschulen　mjt
acht一，　　neu】njtihrigen　　S（二h｛ilern　　thut　　oder　　thun　　k6rmte　　und　　sollte．
Die　Satzkonstruktionen　blieben　sehr　einfach，　Darauf　s¢hrieben　die
Schuler　die　Aufsatze　zu　Hause　nieder　und　brachten　sie　an　einem
der　folgenden　Tage　mit，　um　sie　in　der　Schule　vorzulesen　und　die
Fehler　zu　verbessern．　Nach　und　nach　lieg　ich　den　SchUlern　mehr
Freiheit　mit　Bezug　auf　Anordnung　und　Form，　lm　letzten
Halbjahre　wurde，　nachdem　die　betreffenden　Gegensttinde　be－
sprochen　waren，　auch　tiber　diese1ben　aus　zwei，　drei　verschiede－
nen　Bttchern　gelesen．　worauf　es　dann　den　Schttlern　Uberlassen
blieb
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blieb，　aus　dem　Gesagten　und　Gelesenen　die　Gedanken　fUr　die
Aufstitze　auszuwahlen　und　zu　ordnen．　Aber　je　gr6Bere　Freiheit
den　Schttlern　gelassen　wurde，　desto　mehr　Fehler　machten　sie，　und
ich　mugte　schlieglich　mir　das　Conzept　der　Aufsatze　vorlesen　lassen
und　die　darin　vorkommenden　Fehler，　soweit　ich　sie　bei　dem
einmaligen　Lesen　durch　HOren　unterscheiden　konnte，　verbessern，
ehe　die　SchUler　die　Aufsatze　in’s　Reine　schrieben．　Es　kam　selten
vor．　da13　ich　ein　Conzept　ganz　verwerfen　mulgte，　一　lm　Uebrigen
waren　alle　Aufsatze　nur　Beschreibungen　oder　Vergleichungen；
gehOrte　Erzahlungen　frei　wiederzugeben　haben　meine　SchUler
nicht　gettbt．
　　　4，　Ftir　”Sprechen”　gab　es　selbstredend　1〈eine　besondere　Stelle　auf
dem　Stundenplan．　lch　will　aber　doch　hier　angeben，　da13　ich　meine
Schttler　mit　Consequenz　dazu　angehalten　habe，　immer　scharf　zu
articulieren．　grammatisch　richtig，　vollstandig　und　mit　Beobachtung
einer　gewissen　Gedankenordnung　zu　sprechen．　Die　Halfte　meiner
Schttler　hat　die　Fertigkeit　erlangt，　ttber　etwas　Gelerntes　sich　frei
und　richtig　auszudrttcken，　indem　sie　zugleich　einen　bestimmten
Gedankengang　imehalt；　bei　der　andern　Halfte　der　SchUler
rnui3te　ich　aber　immer　noch　durch　Fragen　nachhelfen．　一　Alles，
was　ich　den　Schtilern　beim　Unterrichte　sagte，　habe　ich　denselben
ziemlich　langsam　und　in　einer　ftir　sie　falglichen　Form　gesagt；
sie　verstanden　mich　auch　immer．　ln　den　Formen　der　Umgangs－
sprache　und　im　Auffassen　rasch　gesprochener，　langer　Satze　habe
ich　die　Schttler　wegen　der　Kttrze　der　Zeit　nicht　ttben　kdrmen，
　　　5．　Als　den　nach＄twichtigen　Unterrichtsgegenstand　habe　ich　das
Rechnen　betrachtet．　welchem　nach　dem　Stundenplane　zwei　Stun－
den　wOchentlich　zufielen．　Bei　der　auffallenden　Unsicherheit，　wo－
mit　meine　Schtiler　bei　ihrem　Eintritte　den　allerleichtesten
Aufgaben　im　Kopfrechnen　gegenttberstanden，　habe　ich　es　als
einen　Erfolg　ansehen　mttssen，　dai3　im　ersten　Schuljahre　die
damalige　erste　Abtheilung　mit　ganzen　Zahlen　irn　Zahlen－
kreise　von　l　bis　100　im　Kopfe　Qperieren　lernte’　in　dem　enレ
sprechenden　Zifferrechnen　karnen　Zahlen　bis　1000000　vor　（bis
Seite
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Seite　130，　Richter　und
Abtheilung　hatte　aber　im
Rechenunterricht　erhalten，
nen　sehr　schwierig，　aus
zweiten　Schuljahres　eine
ich　mit　der　Bruchrechnung
sowie　”den　geraden　und
erwahnten　Rechenbuche　（bi
namentlich　die　AufiOsung
zur　Uebung　im　Sprechen．
　　　6，　ln　der　Geographie，
”das　Nothwendigste　aus
bung　des　Weltmeeres”
Allgemeinen”　gelernt　und
holungen　dienten　zwar
Erlernten，　aber　dann
Sprechen．　Aus　der
weniges　lernen　kOnnen．
　　　7，　Naturgeschichte，
diesem　Fache　trat　fast
richtes，　lndessen
Pflanzen　doch　nach
nach　Klassen　und
kleine　Schul－Naturgeschichte．
　　　8．　Aus　der
September　1872
ten　die　Schttler　”die
die　Gruppe　des　Hebels　kennen，
　　　9．　Zeichnen，　ebenfalls
etwa　22　Stunden．　Da　di
land　mitgebracht　und
den　Japanern
kaum　etwas　anderes
zeichnen　und　die　Anfti
GrOnings　Rechenbuch．　2ter　Theil），　Die　zweite
　　　ersten　Schuljahre　kaum　zwei　Monate　lang
und　es　wurde　deshalb　gerade　ftir’s　Rech－
　　den beiden　Abtheilungen　im　Anfange　des
　　einzige　zu　bilden，　Erst　im　Juni　konnte
　　　　　begin en．　Die　SchUler　lernten　dieselbe，
　　 　umgekehrten　Dreisatz”，　aus　dem　vor－
is　S，eite　229），　一　Bei　diesem　Unterrichte　bot
　　 　der　angewandten　Aufgaben　Gelegenheit
　　　　　　wOchentlich　eine　Stunde，　haben　die　Schuler
　　　　der　m thematischen　Geographie”，　die　”Beschrei－
　　　und　die　”Beschreibung　der　fUnf　Erdthelle　tm
　　　　　　　　schon　zweimal　wiederholt．　Die　Wieder－
　　　　　　erstlich　zur　grttndlichen　Befestigung　des
　　　auch　nicht　minder　zur　Uebung　im　freien
Lander一　und　V61kerkunde　haben　die　SchUler　nur
　　　wOchentlich　eine　Stunde，　Der　Unterricht　in
　　 　　　　ganz　in　den　Dienst　des　Aufsatzunter－
wurden　die　besprochenen　und　beschriebenen
　　　　den　Lime’schen　Klassen　und　die　Thiere
　　　Ord ungen　gruppiert，　Handbuch：　Schilling’s
”Naturlehre”，　welchem　Unterrichte　erst　seit
w6chentlich　eine　Stunde　gewidmet　wurde，
　　　　　　　allg meinen　Eigenschaften　der　K6rper”
　　　 　　　　　erst　seit　Ende　Sept．
　　　　　　ie　Zeichenvorlagen，　welche
　　　　　　　　　bei　meiner　Ankunft
abhanden　gekommen　waren，
　　　　　　　　　ttbrig，　als　Uebungen
　　　　 　　ange　des　geometrischen
Ende
lern－
u d
1872，　im　Ganzen
ich von　Deutsch－
abgegeben　hatte，
　so　blieb　mir
　　　im　Freihand－
Zei nens　vorzu一
nehmen
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　　　　einziges　Remszeug　fUr　die　acht　SchUler　anzukaufen；
　　　　Schtiler
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zeichnungen
g［instlgen
sich　die　AusliUhrung　der　Aufgaben　sttttzte．　hatten　die　Schttler　leider
nicht　lernen　k6nnen．
　　　10，　Algebra，　im　Ganzen　etwa　22　Stunden：　Begriff　und　Anwendung
der　Addition　etc．，　g　1　bis　S　10　aus　Heis’　Sarnmlung　von　Aufgaben
aus　der　Arithmetik　und　Algebra，　sodann　Anwendung　von　Gleichun－
gen　des　ersten　Grades　mit　einer　unbekannten　GrOge，　aus　demselben
Buche　g　63，　Aufg，　1－35，　Diese　Aufgaben　habe　ich　sowohl　auf　elernenta－
rische　als　auch　auf　algebraische　Weise　16sen　lassen，
　　　11，Geometrie／22　StUnden；EinleitUng，　von　den　Linien　und　von
den　Winkeln，　S　1　bis　g　35　aus　Koppe’s　Planimetrie．
　　　12，　Weltgeschichte，　22　Stunden：　Gegenstand　der　Weltgeschichte；　die　Vorge－
schichte　nach　der　Bibel　in　kurzem　Auszuge；　die　Urgeschichte　nach
japanischer　Erzahlung；　（als　Hauptsache）　Geschichte　der　Babylonier
und　Assyrier　nach　Walter’s　Lehrbuch　der　Weltgeschichte．
　　　Damit　hatte　ich　alles　Sagenswerthe　Uber　den　Unterricht　des
zweiten　Schuljahres　angegeben，　in　soweit　derselbe　die　nun皿ehr　ent－
lassenenen　bessern　SchUler　betrifft．　ln　wenigen　Worten　will　ich　nun
noch　erwahnen，　da13　ich　die　SchUler．　welche　im　Laufe　des　zweiten　Schul－
jahres　aufgenom皿en　und　Ende　Februar　d．」．　wieder　entlassen　wur－
den，　nicht　mehr　ganz　in　derselben　Weise　unterrichtete，　wie　ich　im　ersten
Schuljahre　unterrichtet　habe，　Um　meine　Erfahrungen　zu　verwerthen，
habe　ich　die　Ausarbeitung　einer　praktischen　Grammatik　der　deut－
schen　Sprache　ftir　japanische　Schulen　in　die　Hand　genommen　und
in　der　Hauptsache　nach　dem　ersten　（kleinsten）　Theile　dieses　Lehrbuches
nehnen．　Die　Uebungen　im　Freihandzeichnen　bestanden　im
geraden　Linien，　Winkeln，　geradlinigen　Figuren，
Linien　und　krurrumlinigen　Figuren　mit　Bleistift．
gen　im　geometrischen　Zeichnen，　deren　letzte　die
Kreises　in　ein　gegebenes　Dreieck　war，　sollten
Retszeug　und　Tusche　gebrauchen，　Die　jap，　Regierung
ein nziges　Remszeug　fUr　die　acht　SchUler
die　Schtiler　gen6thigt，　die　Aufgaben　m6glichst　rasch
auf die Genauigkeit und Schd h it　der
　in’nstigen　EinfluB　ausUbte．　Die　Lehrsatze　der
　　　　　　　　　 usliUhrung　der　Aufgaben　sttttzte，　hatten
　　　　　Z nen　von
　　　　　　　　　　krummen
Zu　den　Uebun－
Const uktion　eines
　die　Schttler　ein
　erlaubte　aber　nur
　　 　dadurch　waren
　　 uszufUhren，　was
　　jedenfalls　keinen
Geometrie，　worauf
den
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den　Anfangsuntenicht　ertheilt．　（Die　beiden　anderen
griff　genommenen　Lehrbuches　auszuarbeiten，　mulg
エ874・verschieben．）
　　　Ich　schlietse　diesen　Bericht
Bemerken，wahrend
gen　der
gung　mzehn
haftigkeit，
oblie
The le　des　in　An－
ich　auf　das　Jahr
　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　Uber　das　zweite　Schuljahr　mit　dem
　　　　　da｛g　der　Flets　und　das　Betragen　meiner　Schttler　mir
　　　　 esselben　viele　Freude　bereitet　haben，　da13　ich　aber　we－
　　　　　　eingetretenen　ungUnstigen　Verhalmisse　wenig　Befriedi－
　　　　meiner　hiesigen　Thatigkeit　finden　kann　und　wahrend　der
och　Ubrigen　Monate　meines　Engagements　wohl　rnit　Gewissen－
　　　　aber　schwerlich　mit　voller　Freudigkeit　meiner　Arbeit　werde
gen　kdnnen．．
Yedo，　den　91gR　April　1873．
　　　　　　　V．　Holtz
Ordentl．　Seminarlehrer，
Netes：
i　The　first　number　is　the　page　number　within　the　archives’　file，　the　second　number　the　page　number　of
Holtz’　report．
2　Federal　Archives　Potsdam，　Foreign　Office　Records　No．　63498　（Acta　betr．　den　Eintit’tt　deutscher　Unterthanen
　腕ノapanische　Dienste）・
S　obviously　the　literal　Germart　translation　for　the　Japanese　term　shoAgakkoA　（primary　school）．
4　Michael　Martin　Bair，　a　partner　of　H．　Ahlens＆Co．　and　Ger皿an　Honorary　Consul　in　T6ky6（ウ1905　Paris）
5　Hermam　Cochius　（1837－1905）　［cf．　Wrede　llichard　（ed，）　（1898）　Das　geistige　Berlm，　vol．　3］，　Hermann　KaTl
Ludwig　Funk（tユ844）from　Friedland／Mecklenburg［ユ873－18761，　Friedrich　Franz　Mar血Hilgendorf1
（1839－1904）　from　Neudamm　［1873－1876］，　Theodor　Eduard　Hoffmann　（1837－1894）　from　Friede－
berg／Brandenburg口871－1875］and　Leopold　Benjamin　MUUer（1822－1893）from　Mainz［1871－18751　were
all　teachers　of　the　T6kyδSchool　of　Medic血e，　nQt　of　the正（aisei　SchoQl．　This　fact　suggestS　that　they　were
chosen　by　Holtz，　not　by　the　Education　Ministry，　and　Holtz　therefore　avoided　to　recognize　any　predomi－
　nance　of　the　Kaisei　School，
6　Minis　ter　Resident　Max　August　Scipie　v，　BrandL
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